




時間: (09/03) 13:00~15:00 地點:景春園(4F) 
編號 論文題目 作者 









































































































D17 扶壁及地中壁間距之效率分析 林宗毅、陳水龍 





時間: (09/03) 15:30~17:30 地點:景春園(4F) 



































































J2 互層土壤地層下陷問題之分析研究 張中宇、顧承宇 









K20 應用不安定指數法及羅吉斯迴歸於潛感分析-以投 89縣道路為例 
林基源、吳宜樺、
劉于名 
M3 Carpet Fibre Degradation in Soils 
C. C. NG、 
A. J. Li、 


















O8 線性化理查方程式應用於未飽和層地下水流模式之研究 劉芷妤、顧承宇 
O12 夯實土壤邊坡入滲行為之研究 
楊樹榮、鍾紹宏、
郭肇翔、黃立杰 
P1 山坡地坡面地錨補強新工法 
黃立遠、夏賢統、
徐瑞億、張明洲、
石健裕 
P2 
高雄地區沉泥質砂細粒土壤含量對太陽能電誘滲透地質改良影響
之研究 
洪俊賢、沈茂松 
P3 堤防檢查與維護管理新思維 
張智棟、林信宏、
李佳翰、許富善 
Q3 動力分析於離岸風機基礎分析評估之研究 
余孟勳、顧承宇、 
馮宗緯 
Q6 離岸風機基樁模型側推測試平台研發 
張文忠、黃安斌、
葉事義、洪萱淇 
 
 
 
